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Microfiltración de pernos muñones con la técnica directa e indirecta
materiales que son necesarios para cada uno de ellos, con 
la finalidad de poder reproducir con exactitud todas las 
irregularidades, evaluando posteriormente, en los dientes, 
los problemas de microfiltración que puede acarrear una 
mala toma de impresión. Con este fin ha sido necesario 
contar con un microscopio estereoscópico, instrumento 
que permitió capturar el paso de la tinción de azul de 
metileno dentro de la superficie dentaria  (horizontal y 
vertical).
Objetivo general
Determinar y comparar el nivel de microfiltración 
(vertical y horizontal) entre el diente y el perno muñón 
confeccionado con la técnica directa e indirecta.
MATERIAL Y MÉTODO
Este trabajo es de tipo experimental. Se consideró 
observaciones al microscopio estereoscópico a 16x 
de aumento, considerando en este la microfiltración a 
nivel vertical y horizontal. Por tanto, se contó con dos 
grupos de estudio, Grupo A: dientes con perno muñón 
confeccionado con la técnica directa y Grupo B: dientes 
con perno muñón confeccionados con la técnica indirecta. 
Para esta evaluación se usó como sustancia de contraste 
el azul de metileno.
Figura 1: muestra de dientes, para la confección de 
espigo muñón con la técnica  directa.
Figura 3: recursos necesarios para la confección de los 
espigos muñones.
Figura 4: vista de la apertura cameral. 
Figura 5: obturación usando la técnica condensación 
lateral.
Figura 6: desobturación del conducto con la finalidad de 
confeccionar el espigo muñón
Figura 2: muestra de dientes, para la confección de 
espigo muñón con la técnica indirecta.
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Figura 7: preparación del conducto radicular para la 
confección del perno muñón.
Figura 11: colocación del material dentro del conducto 
para la colocación del pin.
Figura 13: los pernos  colados preparados con la técnica 
indirecta.
Figura 14: preparación de los espigos con la técnica 
directa 
Figura 12: impresión  con la técnica indirecta.
Figura 9: adaptación del espigo para toma de impresión 
con la técnica indirecta.
Figura 10: preparación del material para la toma de 
impresión con la técnica indirecta.
Figura 8: verificando la medida del conducto. 
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Figura 15: vista del espigo terminado con la técnica 
directa Figura 19: proceso de corte usando un disco delgado. 
Figura 16: vista de los pernos colados con la técnica 
directa. Figura 20: grupo de dientes con perno muñón 
confeccionado con la técnica directa.  
Figura 21: grupo de dientes con perno muñón 
confeccionado con la técnica indirecta. 
Figura 22: microfiltración desde oclusal  0 mm con la 
tecnica directa.
Figura 18: los dientes cementados serán guardados por 
48 hrs en azul de metileno.  
Figura 17: proceso de cementación del perno muñón. 
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Figura 23: microfiltración desde cervical 0 mm con la 
técnica directa. 
Figura 24: microfiltración desde oclusal 0 mm con la 
técnica indirecta. 
Figura 25: microfiltración cervical 1 mm con la técnica 
indirecta. 
RESULTADOS 
El análisis de la variables microfiltración se realizó en 
función a la tinción que se produce a nivel cervical en 
el agente cementante, ya que la lámina de cemento dis-
puesta a este nivel ha sido un indicador de la adaptación 
del espigo dentro del conducto radicular. La microfiltra-
ción se midió usando una regla milimetrada, formando 
luego dos rangos de microfiltración según el nivel (mm) 
de avance de la sustancia de contraste.
 
Figura 1: microfiltración horizontal en dientes con perno muñón confeccionado con la técnica directa
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Figura 2: microfiltración horizontal en dientes con perno muñón confeccionado con la técnica indirecta
Figura 3: microfiltración vertical en dientes con perno muñón confeccionados con la técnica directa
Figura 4: microfiltración vertical en dientes con perno muñón confeccionado con la técnica indirecta
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